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Совокупная н алоговая н агрузка – р  асчетный с  уммарный о  бъем д енежных с  редств, п  одлежащих у  плате в  
в  иде федеральных н  алогов и  в  зносов в  г осударственные в  небюджетные фонды и  нвестором, о существляющим 
и нвестиционный п  роект, н а д ень н ачала финансирования и  нвестиционного п роекта [3]. Однако д  ля п олноты 
картины п ри р асчете н алоговой н  агрузки у  чтем с траховые в зносы и  НДС. 
В еличина н алога н  а единицу у  глеводородного с  ырья – в  ажный п оказатель, п  о которому м  ожно с удить о  
н алоговой н  агрузке н а о трасль. В еличина н  алога н  а единицу п родукции в   р ассмотренный п  ериод м  енялась в   
д овольно широких п  ределах. Это с  вязано с  косвенной п  ривязкой н алога к ценам н а у глеводороды. 
Согласно р ис. 2а м  ожно с казать, что, н алоговая н агрузка с  2014 п о 2018 г  ода – и меет в  ысокую 
в  олатильность 
При этом с   2014 п о 2016 г ода у  меньшается д  оля НДПИ в   с  труктуре н  алоговой н  агрузки, что о  правдано 
и сходя и з п роизводственных п оказателей. 
Несмотря н а п адение п роизводственных и  финансовых п оказателей, с  огласно р ис. 2б в  идно, что 
капитальные в ложения с  2015 г  ода у величиваются. Основные и  нвестиции в  кладываются н  а м одернизацию 
о борудования и   в   п ромышленное с  троительство в   п ериоде 2015-2018. В   2014 г  оду о сновной и  нвестиционный в  клад 
был о  существлен в  эксплуатационное бурение.  
Увеличение капитальных в  ложений п  роисходит з а с чет и нвесторов (ПАО НК «РуссНефть», д  очерним 
п редприятием которой является ПАО «Саратовнефтегаз») и   с редств с амой о рганизации (кредитных (з  аемных) 
с  редств), т аким о  бразом, м ожно с казать, что з а с чет в нешнего финансирования компания п  родолжает р азвиваться. 
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Одной из проблем, стоящих перед нефтегазовыми компаниями в последние десятилетие в России, стоит 
эффективность применения геолого-технических мероприятий (ГТМ) на месторождениях с целью повышения 
нефтеотдачи. Значительный прирост добычи нефти в основном обеспечивается за счет оптимизации 
технологического режима работы скважин, введенных в разработку в 1960-70-е годы ХХ века. 
В статье проанализирована эффективность использования ГТМ в Республике Татарстан на примере 
АО «Булгарнефть» в период с 2014 по 2018 годы. 
В настоящее время АО «Булгарнефть» осуществляет разработку трех низкорентабельных месторождений, 
мелких месторождений в республике Татарстан, а именно Шийское, Западно-Сотниковское и Искринское.  
Шийское нефтяное месторождение расположено на землях Мамадышского района РТ с развитой 
инфраструктурой. В региональном структурном плане Шийское месторождение находится на восточном склоне 
Северного купола Татарского свода – Кукморский выступ. Месторождение открыто в 1965 году, введено в 
разработку в 1992 году. Промышленная нефтенасыщенность связана с терригенными отложениями кыновского и 
карбонатными отложениями, мендымского и семилукского (доманиковского) горизонтов. Промышленная 
нефтенасыщенность связана с терригенными отложениями кыновского и карбонатными отложениями мендымского 
и семилукского (доманиковского) горизонтов, открытых в 1969 году. Средний дебит скважин около 69 тыс. т/год. 
Западно-Сотниковское нефтяное месторождение, как самостоятельный объект разработки выделенное из 
Сотниковского месторождения, расположено в южной части Республики Татарстан, на землях Черемшанского 
района с развитой инфраструктурой. Проектирование разработки месторождения началось в 1999 году. В 
тектоническом отношении месторождение расположено на западном склоне южного купола Татарского свода в 
пределах Ульяновского вала и приурочено к трехкупольному Сотниковскому поднятию. Его промышленная 
нефтеносность связана с отложениями пашийского (1964), кыновского (1964) горизонтов верхнего девона, 
турнейского (1964) яруса и бобриковского (1964) горизонта нижнего карбона, башкирского (2002) яруса и 
верейского (1964) горизонта среднего карбона. Средний дебит скважин около 21,9 тыс. т/год. 
Искринское нефтяное нефтяное месторождение расположено на землях Черемшанского района РТ с 
развитой инфраструктурой. Месторождение открыто в 1963 году, введено в разработку в 1993 году. Промышленно 
нефтеносными на месторождении являются карбонатные отложения верейского (1964), башкирского (2002) 
возрастов среднего карбона, бобриковского (1964), турнейского (1964) возрастов нижнего карбона и кыновского 
(1964), пашийского (1964) возрастов верхнего девона. Средний дебит скважин около 77,8 тыс. т/год 
Отметим, что добыча нефти в компании падает, что является следствие высокой растущей обводненности 
месторождений (см. рис. 1), что влечет необходимость применения ГТМ и их совершенствования. 
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Рис. 1 Динамика добычи нефти и обводненности продукции 
 
Добыча нефти с применением ГТМ за указанный период возрастает и составляет порядка 15% от общей 
годовой нефтедобычи (см. рис. 2), что позволяет компании стабилизировать объемы добычи и не снижать их 
высокими темпами. 
Компания АО «Булгарнефть» для 
повышения эффективности нефтеотдачи 
месторождений использует ряд геолого-
технических операций: обработка 
призабойной зоны пластов ПАВ, 
ремонтные изоляционные работы и 
гидроразрыв пласта, так как при высокой 
обводненности закачка воды в качестве 
искусственного воздействия на пласт 
является малодейственной. 
Обработка призабойной зоны 
пластов ПАВ преследует цель удаления 
воды и загрязняющего материала. 
Отрицательная роль воды проявляется в том, что, попадая на забой скважины, она «закупоривает» часть пор, 
препятствуя притоку нефти и газа. Кроме того, вступая в контакт с глинистыми частицами пород, вода вызывает их 
набухание и разрушение. Это приводит к закупорке тонких норовых каналов и уменьшает дебит скважины [4]. 
Ремонтные изоляционные работы (РИР) проводятся для перекрытия путей проникновения вод в 
эксплуатационный объект скважины и отключение от нее отдельных пластов и обводненных интервалов [4]. 
Гидроразрыв пласта производится путем закачки в него под давлением до 60 МПа нефти, пресной или 
минерализованной воды, нефтепродуктов (мазут, керосин, дизельное топливо) и других жидкостей. В результате 
этого в породах образуются новые или расширяются уже существующие трещины. Чтобы предотвратить их 
последующее закрытие, в жидкость добавляют песок, стеклянные и пластмассовые шарики, скорлупу грецкого ореха 
[4]. 
Анализ месторождений 
показывает, что на Искринском 
месторождении в 2015-2016 годах 
был значительный скачок дебита 
нефти, связанный с прострелами 
продуктивных пластов и 
выполнении ГТМ (см. рис. 3). С 
2015 года на Шийском и 
Искринском месторождении 
добыча нефти падает, компания с 
2017 года реализовывать 
программу эксплуатационного 
бурения с целью стабилизации 
добычи.  
Таким образом, анализ 
применения ГТМ на скважинах компании АО «Булгарнефть» показал, что доля использования этих методов 
увеличивается, что дает положительные результаты и увеличивает текущую нефтеотдачу.  
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Рис. 2 Динамика добычи нефти при использовании ГТМ 
 
Рис. 3 Динамика добычи нефти по месторождениям АО «Булгарнефть» 
